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本論文で考察する高次元ブラックホール解は，20 0 6年 Chen-Lu-Popeによって発見された 
Kerr-NUT-de Sitter時空と呼ばれるEinstein方程式の厳密解である.論文第1 章では，Kerr-NUT-de 
S itter時空に “隠れた対称性” が存在することを見る•実際，時空上の測地線方程式，Klein-Gordon 
方程式，D irac方程式，さらに重力摂動の方程式が変数分離するという性質がある.論文では，立花- 
柏 田 （1968年）によって導入された共形キリング矢野（CKY) テンソルを使って対称性の視点から 
変数分離性の「からくり」を解明する. 第 2 章ではCKYテンソルの存在する時空の完全な分類を行 
う. 分類の中でKerr-NUT-de Sitter時空は非退化なランク2 の CKYテンソルが存在する時空とし 
ての幾何学的な特徴づけが与えられる. そして，非退化性を仮定しない一般化されたKerr-NUT-de 
Sitter時空が構成される. 第 3 章では超重力理論の電荷を持つ高次元ブラックホール時空の隠れた対 
称性を解析する. 拡張されたMaxwell場を使ってCK Yテンソルを一般化することにより対称性の 
自然な解釈が与えられる.
以上のように本論文では，高次元ブラックホールに関して十分深い理論的な考察がなされている. 
よって本論文の著者は博士（理学）の学位を授与するに値するものと認める.
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